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В декабре 2013 г. исполнилось 70 лет со дня
рождения профессора Петра Михайловича Котля
рова. В 1960 г. он окончил школу, за успехи в учебе
был отмечен золотой медалью. В Москве П.М. Кот
ляров 1967 г. окончил лечебный факультет I Мос
ковского медицинского института им. И.М. Сече
нова. Совмещал учебу с работой кочегаром, раз
носчиком почты, разнорабочим, спортивным тре
нером, на последнем курсе института – участковым
врачом. П.М. Котляров мастер спорта по гребле на
байдарках – чемпион Москвы, Спартакиады проф
союзов, призер первенств СССР. Диплом врача
ему вручал “патриарх” рентгенологии Л.Д. Линде
нбратен – тогда декан лечебного факультета
I ММИ. После окончания института П.М. Котляров
обучался в ординатуре, аспирантуре по рентгено
логии в Институте медицинской радиологии Ака
демии медицинских наук в Обнинске. В 1973 г. он
защитил диссертацию на соискание степени кан
дидата, а в 1983 г. – доктора медицинских наук.
С 1974 по 1982 г. П.М. Котляров работал стар
шим научным сотрудником Московского научно
исследовательского рентгенорадиологического
института Минздрава РФ (ныне ФГБУ “Российский
научный центр рентгенорадиологии” Минздрава
РФ), занимался разработками в области ангиогра
фии брюшной полости, мочевыводящей системы.
С 1982 по 1985 г. – старший научный сотрудник
Всесоюзного кардиологического центра Акаде
мии медицинских наук СССР, где разрабатывал
вопросы интервенционной кардиологии. С 1985 г.
Петр Михайлович руководил диагностическим от
делом в клинической больнице №83 Федерально
го медикобиологического агентства, на базе ко
торой в 1991 г. создал кафедру рентгенологии
и ультразвуковой диагностики Института повыше
ния квалификации ФМБА. С 1998 по 2013 г. Петр
Михайлович – руководитель диагностического от
дела, отдела лучевой рентгеновской диагностики,
в настоящее время – лаборатории высокотехноло
гичных рентгеновских методов исследования
ФГБУ “Российский научный центр рентгенорадио
логии” Минздрава РФ.
Профессиональная деятельность Петра Ми
хайловича Котлярова отражает бурное развитие
лучевой диагностики в конце XX века, появление
и внедрение в клиническую практику новых диаг
ностических методов – ангиографии, КТ, ультра
звуковой диагностики, МРТ. По мере появления
новых технологий П.М. Котляров овладевал каж
дой из них на высоком профессиональном уровне,
сформировавшись в специалиста, владеющего
как в практическом, так и в научном плане всеми
современными методами медицинской визуали
зации. П.М. Котляров учился и работал с такими
лидерами лучевой диагностики, как Г.А. Зедгенид
зе, И.А. Переслегин, А.Ф. Цыб, Л.С. Розенштраух,
П.В. Власов, И.С. Амосов, Э.В. Кривенко, А.П. Сав
ченко. П.М. Котляровым опубликовано более 500
научных работ, 10 монографий, посвященных раз
личным вопросам лучевой диагностики. Он явля
ется членом ученых советов по защите диссер
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таций, членом редколлегий ряда научнопракти
ческих журналов, членом президиума Российской
ассоциации радиологов, Московского общества
медицинских радиологов. Под руководством
П.М. Котлярова защищено 18 кандидатских
и 4 докторские диссертации, его ученики работа
ют во  многих регионах России.
П.М. Котлярову присвоено почетное звание
“Заслуженный врач РФ”, он награжден значком
“Отличнику здравоохранения”, почетной грамотой
министра здравоохранения РФ.
Петр Михайлович Котляров встречает свой
юбилей полным творческих сил и энергии, жела
нием служить отечественному здравоохранению.
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Сотрудники и ученики, семья, родственники поздравляют Петра Михайловича с юбилеем, 
желают здоровья и новых творческих успехов!
Редколлегия журнала “Медицинская визуализация” присоединяется к поздравлениям
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